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Mach.iavellijeva polit.ićka teorija vezana je bHno uz njegove 
dvije najznačajnije knjige: Vladar i Rasprave o prvoj dekadi 
Tita. Livija. Ta su dva djela uz.ađamno organski povezana isto-
v.rsnim tipom analize postojećih političkih poredaka i njihovih 
anliičlmh UZOTa. U pTvom diijelu te~ta aiU•tor ukazuje na mew-
dologijske osnove Machiavellijeve anaLize. Polilti6ka zn:anosl, koju 
on utemeljuje, nastaje u neposrednoj l<Ql11!·onlaclji :; polHičlwm 
filozofijom. Ona odbacuje apShraktnu spclrulaoiju o državi i 
općem dobru d iskažuje Lunkci;cminm1je političkih mehanizama 
u ko.nkretnoj urušlvenoj zajednici. U drugom dijelu autO-r i?,nosi 
svoju temeljnu tezu o Machi.avel1iju ruro teoretičaJ'u g.radamske 
vladavi•ne. Zasnivanje tc teze izislruje prethodno kr:iti.čko .obra-
čunavanje s nclrolil~o nnjuv;reženlijli•h predt·a,<;uda ili interpreta-
cijskih pogrešaka u raZlUJ'Uijevanju Vladara · j Machl.avellijeve po-
litičke teorije uqpće. MaehiavelUjev .... idealni vladar.. postaje 
.. vladarom illi pomoću naroda lili pnmoću veliikaša«, dakle ill ne-
po..c;crecmom volonte generale iH po.sredlflilm izborom partikularnoga 
ld asnog .savezni~tva. On an·ticip'Lr.a koncepciju u",;tavne vlasti do 
koje se ne dolazi nashljem, ne·go i!n'S'tli>tllciWlalnim loonsensusom. 
Građanski vladar jest vlada•r novoga doba, 10n je ot.ielovljenje 
građanskoga načina pro izvodnje i nj-ezill).ih političkih emanacija. 
Sud o Machlavellijevu djelu i njegovoj poruci stol)ećima se temeljio na 
ekstrapoliranju njegova najpoznatijeg djela, VLadaTa, iz cijelog opusa. Na taj 
su način brojni Machiavellijevi interpreti reducirali njegovu političku koncep-
ciju na samo jedan njezin segment, a i tumačenje VLadara često svodi li na 
ekstrapoliranje pojedinih maksima i ocjena, koje su onda dobile izvanvremcn-
sko, ahistorijsko i apsolutno značenje. Tako se Machiavellijeva politička teo-
rija poc'ela svoditi na ~-makijavelizam« kao političku doktrinu koja je rezi-
mirana u maksimi »cilj opravdava sredstvo«1 i koja predstavlja teorijsku 
l Anaternizacija Mach.iave-llija uvjetovana je bumim S'Vjet.<i:kim događajima: p.r<>-
tureformacijum :i po.klušajem c1·kve da oduune iz nllm svojih protivnika du-
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justifikaciju nemoralnosti u politici. bilo da iza nje stoji tiranska samovolja 
bilo Ragion di stato - driavni razlog.2 Na po~etku treba reći da je takav zak-
lJučak legitiman 1 sasvim logičan ako sc apstrahira Machiav~ll' Jf'V historijski 
kontekst - njegovo vrijeme. ostah njegovi spis1 i sam njegov život. Jedino 
iz kontekstualnog čitanja Machiavellija moze r..roizaći ~pomaja o pravoj vc-
tić.ini genija, o njegovu --pravom naumu .. , o misiji politike u moderno doba. 
Machiavellijeva paliti~ teorija, koJa proiima sve njegove radove i čiju 
gentUu mozemo pratiti u kreativnom itinereru koji vodi od prvih diplomatskih 
depe.ša, preko izvještaja, l>lulbenih 1 privatnih pisama, vojnih djela i, konač­
oo. do njegovih literarnih djela, ipak ostaje veUUla uz dvije najznačajnije 
knjige. \.-!adara i Rasprave o prvoj dekadi Tita Lzvija.3 Ta dva djela organski 
su ve7.an~ Jedno uz drugo supltlnim nitima istovrsne političke, racionalne i 
rcalistickc analize postojećih pohtićkih sistema i njihovih antičk1h uzora. 
Impresija koja se moie dobiti čitanjem samo jednog od tih djela, a prešući­
vanjem drugoga, krajnje je nepouzdana i arbilrama. Na žalost, u takvim vo-
dama kretala sc kritika Machiavellija, u površnim generalizaciJama u koje 
su upadali i njegovi osporavatelji, a ncrijct!ko i njegovi opologeti. To je omo-
gućilo i suprotstavl janje tih dvaju remek- djela modern!:! političke znanosti i 
njihovo neopravdano svođenje, s jedne strane, VIn.dara na priručnik, »tch-
hovno oružje koje je stvoreno pod njezinom egidom u jednum periodu »libe-
raJizma« kad se crkva nije bojala o~trijih k.r:itika. Lulhc.r je pl·ckl.nuo tu »idilu«. 
Protureformaclja lansira :1 sv<.>ja n<.>va oruija: S velu inkvulciju, osnovanu 1542. 
i Indeks zabranjenih knjiga, svojevrsni ekle:G.ijalni agilpt·op, na kojemu se 
ubrzo, 1559 godine, našao l M.achiavellljcv Vladar. Prvi je konzek:ventni .. maki-
}avellst.. kardinal Reg!:nald Pole, k<.>Ji se na političkom planu suprotstavlja 
jakoj monarhiji Henrika Vlll. L.a njega je VladaT djelo pisano •Sotoninim 
prstom ... Drugi napad u lbJliji do~1 i:l Pff"d Amb~a Catarlna Politija 1552. 
a definitivno se po}am "makiJltvclJzam .. udomaćuje na 'l'rldPntinskom kcmdlu.. 
VIdi: R. De l\1attei. Val pTem4chtavelli.smo all'antimachinu.-llismo, Firenze 1969, 
zatim G. Proclicci, Studi ndla fortuTUJ da 'Machillvelli, Romn 1965 i J. Macek, 
Mochio"elli e i1 machiavellismo, FireTl7.e 19RO. U na.c; je o razUcl izmedu :\Iachia-
vellijeve gcnwne teorije i pogrešnih interpretacija prvi pisao A. Tresić-Pavič.ić. 
Machaove~lli i Machiavelli&am 1894, a potom i I. Frange!, Moch!auelli i mak]a-
vehzam, ~eb 1975. (r.mij~ veT7Jje tog e.c;eja = iz 1952. l 191H). 
2 MachiavelliJevc gcilerali7~c.ije 7A\rriavaju maksimama, aU nema mjed.ne nje-
gove maksime koja glasi -cilj opravda,·a sredstvo-<. N~ slićno može ~ pnr 
n.aći u Raspravama, knj I , pogl. 9: .. conviene bene chcJt, uccow.n.ndolo il fallo, 
lo Pfft>tlo ln scusi .. - .. Treba zaključili da, kad ga djelo opllUujc (lj. vladara), 
krajnji rezultat ga ispričava ... luko :;u je-.~:ulli prvi pripisali 1\lacbiavcll:iju tu 
-sotoninu~ maksimu, jedan je suvremeni je:Luil - Leslie J. Walker u svojoj 
Interpretaciji Macruave!U.jevih tek.rlovu do'k.auio da jt' ta podvala, bez obzira 
koliko ona uSla l postala »or,J6irn mjestom« naše kulture posve bez osnove (V. 
Introduction to the 1Jiscour$eil oJ Niccol6 Machiavelli, London 19:i0) . . Jedan drugi 
jezuH, Giovanni .Botero, r,>l'V'i j~ 158!>. ,::odine u svom djelu Della ragion di 
stato (0 državnom ra:tlogu) spru:iQ Machiavellija s pojmom ,.fi 1·~a.vnog razloga•, 
Sto je pogrešno navelo F. Mcinecken da MachiDvellijn prepoznA kao »teoretičara 
državnog ra.:doga.-, a lllo prihvaća i N. SmailR.gić u 1wojoj mstortjl političkih 
dok.trina, ~a~eiJ Ul70. (vidl F. MelneckP Die Idee der StaatsTabon 11t der Neue-
rc'~ Gescluchte, Berlin 1924). 
3 Rasprave o pTVO; d~k~di Tita. Livija - Discorsi sopra la prima Deca di. Tito 
!Avio, objavljene su post mortem autora, 1531. u Rimu. Vanas se smatra da je 
to Machiavellijev .. chef d'ocuvre--, zahvaljujući Walkerovu minuci07.nom ko-
menuu-u teksta i drugim interpretacijama. U nas to djPkl nljP bilo prevedeno, 
nli je u toku štampanje Mach.iavcllijevib izabranih djela u kojem će izaći i 
prije\·od tog djela F. Calea. 
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ničku knjigu</ ' ili apologiju tiranije a , s druge strane. Has;prava n r\ hlstorijski 
esej. spekulativni pokušaj ili apologiju republike ." 
U okviru kulturne historije pojava Vladam znači raskid s retoričko-mo­
ralističkom traktatistikom srednjeg vijeka, s djelima kuja nose isti lli sličan 
naslov: tako je i u srednjem vijek·u i u periodu hum~nizm~ takvim traktati-
ma povjeren :tadalak da ocrtaju etičku fizionomiju idealnog vladara, tema 
koja je stara koliko i cjelokupna politička misao, a koja je naj pregnantnije 
izražena u Platonovoj D1·žat'i. S druge strane, prevladavanje teligio:me hipo-
teke srednjeg vijeka urodiJo je pomakom od poimanja vladarove zadaće kao 
božanske misije, kao instrumenta u rucj božanske providnosti.0 Novo vrijeme 
nosi i n ove zahtjeve pred vladara, zahtjeve da se postigne ha rmonija s vreme-
nom i s i dealLipskom preuotlžbom renesansn og čovjeka. Humanizam raskida 
s teocentričnom sli kom svijeta i postavlja u prvi plan čovjeka. Humanistički 
vladar postaje personifikacija takvog čovjeka: za r azliku od srednjovjekovnog · 
t ipa bogobojaznog vladara, humar1islički vladar m ora biti obrazovan, vješt 
pisanju , plemenit i ljubazan, prijatelj umjetnika i njihov mecena, odličnih 
manira i raskošne odjeće (pored toga m ora biti vješt udvarač i ljubavnik). 
Svi ti zahtjevi novog doba rezimirani su u dva pojma: magnif'icentia i maies-
tatis. Takvim idealnim tipom VLa.d.ara nadahnuti su Machlavellijevi neposred-
Hi prethodnici, među kojima i Francesco Patrizi (imenjak .kasnijeg F'ranje 
Petrića) i njeg.ov De Regnu, Poggio Bracciulini i njegov De officiis p1·in.cipis 
libe1·, J acopo Pontano i n jegov De Principe, kao i mnoge rasprave šlo ih p išu 
eminentna imena iz plejade fiorentins kih kancelara-humanista, među kojima 
su <;olluccio Salutati i Leonardo Bruni. Dubro p onašanje, dobar izgled, 
humanistička i filozofska erudi cija - t o su novi zahtjevi koji se postavljaju 
pred one što preiendi1·aju da vladaju. Takve sc osobine zahtijevaju i od dvor-
jana i postaju pedag{)~ki ideal, kao sto to čine Baldas::;are Castiglione i njegov 
CoTtigiano i Giovanni della Casa i njegov Ga/ateo.' 
Machiavelli raskida i s takvom literarnom projekcijom humanističkoga 
idealnog vlada ra. Machiavelli je čovjek koji nije usvojio humanističku eru-
diciju, nego se okrenuo suhoparnijem kontekstu u kojem se traga za egzakt-
nim znanjem, a što ga najbolje utjelovljuje Leonardo da Vinci i n jegova 
tvrdnja da je spoznaja plod iskustva. Stoga nije shtčojno što je Machiavelli u 
posljednj oj knjizj svojeg Umijeća ratuvanja ismijao lakav tip vladara erudita. 
4 V idi E . Cassirer, The Myth of the State, New Haven 1946. Ca.s.s.Lrera nekritički 
recipil·a J D. N. Basta, Kako je politika pu:~~ala tehnika (u:~putne bele.~ke o 
Makijave!ijevom >+Vtad:croctt«), u »Knj~ževna reć~ od 10. janua<r·a 1982. 
5 Svoje oduševljenje Raspravama ne skrJva J. J. H.ousseau u Vruštvenom ugovoru. 
Vidi L . A. McKenzie, H.uussea.·u 's Vebute with JVIachiuvdli i n the Social Contract, 
u »Journal <Jf t h e History of Ideas"' 2, 1982. 
6 Za Mach.iave lLijev odnos prema rani jim polillćkim ~raMa.lima neprevladano je 
djelo A H. Gilbert.a, Machiavelli':~ »Prince-« a11d iLs Fo·renmners, Durnham 19all. 
Usp. i R. De Matte!, nav. dj. 
7 Za kulturni milieu najkut>isnija su ujela F. Gilbe1·ta : Florenti:ne Political As-
sumptiuTts in the Pe.,iod of Sa·vona·rolu and Soderi'lli, u ,.Jom·nal of the Warburg 
and Cow·tauld Institutes«. 1957. i The Humanist Concept of the P.rince and the 
.. pr·ince.- of Ma.chiavt•l.li. »JOlU'nal of modern History ... , 1939. Oba eseja skupljena 
su u kn jlzi F. Gilbert, Niccol6 Machiavelli e la vita cultm·aLe del suo Lem·po, 
Bologn_a 1904-. Usp. i cjelovitu analizu fio rentinske političke misli u R. von Alber-
Uni, nas fioren.tinische Staatsbewusstsein im Obe·rga.ng von der R.ep1,blik. :wm. 
P rim,zipcd, Re.rn l 955. 
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koji se povlači u svoj studio i tamo slažt> stihove. komponira gh1zbu i razgo-
\'lit'a s mudracima dok 7.t>mlju potresaju ratovi i .~:vjerstva neprijateljskih 
armada koje prolaze Italijom. Talc<J-v je vladar doveo do takve Itali je, sugeri-
ra Machiavelli. PniVi se vladar mora okrenuti pollt.ičkoj realnosti, kaljuži i 
blatu u kojem se koprca ljudsko društvo. Zašlo se Machiavelli tako odrješito 
postavlja prema nasljeđu 1 vrednotama humanizma, predmet je mnogih is-
traživanja i polemika. Cak i 11 privatnoj prepisci un ulklanja svaku aluziju na 
humanističku erudiciju na koju ga pok ušava navesti Francesco Vettori. pi-
~uci mu o Aristotelu, Platonu 1 drugim klasicima ... Ne znam nišht o tome-<, 
prekida ga Machiavelli ~turo. možda iz osjećaja inieriomosti što on ipak ne 
pripada potpuno toj kulturnoj almu:.Ien ili joj ne inklinira. jer će sc kasnije 
pokazati da ih ou ilekako dobro pm.naje, iako izbjegava svaku poimenu refe-
renCiju..'" ~bchiavPlli se očigledno .~:eh distancirati od te tradicije i u tom 
svjetlu trebo shvatiti 1 nJegovo olako prelatenje preko platonovske akadt!-
mije i ftlozofskih dL<;puta koji su u tadašnjoj kulturnoj Firenci bili envogue. 
Marsilia l<~ici na, Agnola Pollziana i J1j1hove kolege spomenut će samo ovlaš 
u Povijesti F·inmce, ali uvijek u općem kulturnom kontckstu.IJ Ono čemu 
Machiavelli teži, to je »hodati 11eutrtim stazama i puluvima«. A za to mu je 
potreban i obračun s »idolima- :>vake vrste i ćak s mistifikacijama čistog 
uma. 
- ... Namjera mi je da napišem nešto korisno po onoga koji će razumje-
ti. pa mi :>e činilo da Je mnogo dolii'nije držati se zbiljske istine sn•nri, nego 
njezina privida. M.nogi su zamišljali republike i monarhije za koje sc nije 
nikada ni \'idjelo ni čulo da :.u odista postojale. Način na koji ~e :i:ivi toliko 
je dalek vd načina na koJi bi valjalo tlvjeti da onaj koji zanemaruje ono što 
se radi zbog onoga što bi sc imalo radil!, prije nastoji oko svoje propasti ne-
goli oko održanja ... 10 U ovom ulomku sintetizirano je Macbiavcllijcvo osnovno 
metodološka načelo . Objektivna, zbiljska istina stvari - verita ejjetu.n.le deUe 
r.ose - je~t al fa i omega njegove političke koncepcije, k.oja se graduall1o raz-
vija od prvih diplomal:;kih izviješća i pil'.r~ ma do zrelih radova u kojima je 
8 F. Vcllori upozoruje Machlavellija u svom pismu od 20. kolO\'M.a 151~. na kla-
sike: ,.Ako c.lobro proćitate Aristotelovu Politiku. i o d.rža\·ama. o kojima se 
raspravlJa. necete na<:i da jedrut podljeljf'na nejedinstvena država može napre-
dovati.. (to Je, uosl.alom. bila i Machia\•Pilijeva lema), na ~to Marhi;welli odgo-
vara u pismu ud 26. kolO\'Oza iste godiTtf' : •N re znam ništa o tome što kale 
Arimotel o pod1Jcljl'IU.ffi ddavama: aU dobro T~ljum o onome .što bi u 
skladu o; ra;mmom, moglu biti ono što jest i ono što Je bilo«. Da U se tu radi o 
Machiave-llijevu odbtjanju autoriteta lli o povrije-đenoj auLOrskoj sujetl, nekoj 
vrsti "lP~e majestatis~? 
9 Nikakvu aluziju na njjhova djela nije moguće naći, l'ego je u prvi plan ista-
knuta mudrost vlada,ra Cosima l Medicija, koj1 je takve •>Odlične umove" skupio 
l podsticao (Povijest F'tn~ncc>, knj. V!1, pogl. 6, ill Loren1.n Veliča.nslvenoga, knj. 
VIII. pogl. 24). 
10 Vladar, pogl. XV, prijevod T. Franl'(cša, Hl75. lJ prvoj verziji prijcvCKla iz 1952. 
l. FrangeS prevodi ovu ključnu misao dt'Ugaćije: ..... Pa mi se činilo da je 
mnogo dolićnlje držati SP stvarne istine, negoli stvarati obmanu o njoj ... J . Sto-
janovic. u U Izdanju svog prijevoda (1976), prevodi ..... Cinilo mi o;e celishodnije 
da o tome govorim uvaiavajući sCt.-orno &tan;e sn:ari, a ne oslanjajući sc nu 
sanjarije... F. M. Dami.niković prevodi 1918. godine (Zagreb}: - ... CiJlJak mi ~ 
doličnije da idem za 'J)TOt'Om istinom o stt'al"i nego za utvaranjima o njoj.« Xa 
engleskom je prevedeno !mu ~real trutll of the matte,. ... (Burd), a francuski 
vUerite efjertlve đ.e la C:hOS(!+< (E, BarincOU). 
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iznijeta i izgl'adcna novo koncepcija polHikc. Mochiavellijev Vladur predstav-
lja tako novum u svakom pogledu to više 1 nikako nije klasični Speculum 
principis, a još manje idealna država Tome Akvinskog. U čemu je onda 
Machiavelli jeva originalnost?1 1 
Politička filozofija je do tada maštala u ćudorednoj 7.ajednici, o idealnoj 
dr.2avi koja sc za~niva na vječnim principima razuma. Svejedno jP da li je to 
ra?.um, kao u antici, ili Hog, kao u srodnjem vijeku: metodološka stajahšle 
je slično. Riječ je u deduktivnoj metodi koja, polan•ri od općih principa. 
zaključuje dn je ovaj svijet, pa Ulko i konkretna politička 7.ajednica. ispod 
ra7.lne principa. Rezultat je fiksiranje idealne dr?.ave kao paradigme politič­
ke akcije. J\.lachiavtilli tu izvodi pravi kopernikanski obrat. prihvaćajući os-
novni moto renesanse kao sirokog kulturnog pokreta koji reafirrrrira pučku. 
masovnu kuHuru nasuprot PJitnuj humnnističkoj kulturi, koja je ujPđno i 
dvorska: vi. ta philusophunt fecit, nnn due trina.~~ Machiavelli ne želi da .-za-
mišlja republike l monarhije za koje se nije nikada ni vidjelo ni čulo da su 
odista postojalc.c,ll on polazi od neposrednog, osjetilnog iskustva i time se 
uklapa u duh svog vremena i krči put znanstvenoj revoluciji koju donosi re-
nesansa. Njegovo znanje proizl8ZI iz »dugog iskustva u novim (tj. suvreme-
nim) događajima i neumornog proučavanja starih ... 1 ~ Izvor Machiavellijeva 
znanja jest neposrednu tskustvo proživljenih situacija i posredno iskustvo 
svjedoka koji su o prošlim zbivanjima pisali, a ne skolastička spekulacija. 
Politička znanost sc tako rađa u neposrednoj konfrontaciji s političkom filo-
zofijom koja u sebi sadrži ~udorednu ocjenu ljudske 7aJednice. l otuda n!l 
!\.Iach.iavcllijev račun krillke zbog .. amoralnosti ... izrečene sa stajališta politič­
ke filozofije kao spekulativne discipline, za razliku od novog stajališta politike 
u novovjekovnom značenju. Takvoj osudi pridružuje se i Leo Strauss. koji 
Machiavellijevu nverziju prema određenom tipu filozofije proglašuJe impli-
citnim dokazom njegove težnje k tiraniji."' 
11 T~·o pitanje postavlja r. Berlin u The Originalitll of Machfnvelll, u 7.borniku 
Sturut?s on Alac/Jiavelli. ed by 1\1. P. Gilmorc, Fuenze 1972. (prPvedeno u časo­
pi.cru ·Delo--, br. 3. 1 4, IDII:l. Prijevod V. GUgoro,•n). dajući odgmtor da je Macllia-
vellijev najveći doprinO!i »otkriće llet'L'i>ivc dilemE'... posledica njegovog de 
facto st.uva da konačni l sveti ciljevj mogu da budu pmtivrečni, da ćilavj vr·e-
dno:mi :;d::.lcml mogu da se sukobljavaju, n da nam ne ostaju nlkakvi kdteriji 
racionalnog .izbora Između njih i d<i do toga ne dolazi samo u vwu·curum okolno-
stima ... već su oni deo svakodnevnog ;~:ivota ljudi·•. Po njemu, Machiavell: jE' 
UIU;)tio •moni!>tlčku građevinu ljudskE' mi.<ill .. , i po tome je on nntidogmat. ili 
pluralist ante Utteram. M~:đutim, Berlinm• ~paradoks koji je po:.Ulo opće mj~o­
::.amu je drugi naziv za d..jalclct.i.ku, koju je Marx nuum1o na praVi na<"in. 
12 Vidi o tome J. Macek, ltalska Renesancc. Praha 1965, pogl. Xll za nastanak 
znu.•·u;lvc:nc svijesti. Autor spomenute nmk.sime jP Pandolfo Collenuccio. Usp. i F. 
Gar.in, Scienza e uita civile net Rinasctmen.t() Ttatiano, B1:11i 11165. 
13 Vladar, pogl. XV. 
H Nicollv Machiavelli velemožnom Lorenzu de Medici (posveta Vladara). 
15 Vidi L. Strausš, Thouoht.~ on MacJtiatrelli, Chsca~o 1958. To djelo izazvalo je 
nemaJu mbunu medu lnterpretima Machiavcllijeve misli i od\'elo ih u krivulll 
pravcu. o čemu wjedoćl i obUa1.a polemika sa Straussom.. Usp. A. Caran!a, 
M achia velit Rechought: A Critique of StrauM' Machtavelli, Washington 1978. 
Od reprezentatJvndjih kritičara Straw;sa navcsl ćemo n. Germino, Second 
'l'houghts on Leo Strauss MachitwelH, u ,.Journal o;f the TI~~tory of Ideus«, 28, 
1966. j R. J. Mc Sh.eu, Leo Strauss on Machiavel1i, u •·Western Political Quart-
erly .. , 16, 19"63. 
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Machiavelli je posve svjestan da sc uput-ta putem kojim drugi nisu kro-
čili. U H.n.~pravama ističe da je takav poduhvat potrage ?.a »novim metodama 
i poretkom«16 neistražen i rizičan , što je poslužilo za 1:1socijaciju o Machiavelli-
ju kao Kolumbu moderne politike. Te »nove metode i porcci«P za kC)Je se 
Machiavelli zalaže i koje istražuje. po. svojim su implikadjama re\ olucionar-
ne: nova građanska klasa. čiji je Machiavelli predstavnik j ideolog. izrasla 
na konkretnoj društvenoj moći novca i kapitala ima potrebu za demistifi-
kacijom feudalnog svijeta. Machiavelli joj nudi novu metodu razumijevanja. 
ali ne samo razumijevanja. nego i izgradnje svijeta po njezinoj mjeri. Zato 
Machiavelli. n eopterećen formalnom logikom i akademskom retorikom. raš-
t"'anjuje svijet onakav kakav on jest. koristeći svoje neposredno opa7.anje, 
uspoređujući sada.~nje događaje s prošlim. konslatirajući da jPdnaki uzroci 
rađaju jednake posljedice Machiavellijev je cilj pronaći kauzalitet zbivanJa, 
jer poznavanjf' kauzalitet~:~ i prepo7navanje uzroka omogućuje i pronalaže-
nje adekvatnih remedija i planiranj~ politike kM konstitutivne moc'i 7.ajed-
ni~. Politika jf' za Machinvellij~ ljudsk::~ aktivnost par e-xellence i njegovo 
živolno opredjeljPnje, a1i ne kao mist.ičnn c;trast i igra vlašću, nego kao poli-
gon afirmacije i pobjede ljudskos.t razuma koji sc potvrđuje u okvirima ... vi-
verc civile.., tj . političke :t.~:~jcdnice. Machiavellijev cmpiriz~m ima. lo'(ično. i 
svoje granice. Poslužit te mu da kritički. koriste<i se metodičkom c;kppsom. 
prije drugih uoči neke proturječnosti suvremenog sviieta. ~NiJedna pozitivna 
pojava ne dolazi istovremeno bez svog naličja«, a to ie osnovna karakteristi-
ka politike. Zato u politici ne postoji kal~orija apsolutnog dobra. jer no što 
je dobro za jedan dio :;Lanovništva (modernim rječnikom re('leno: klasu) nije 
dobro za drugi dio. Znto u politici postoji samo relativno manjf' zlo, kako 
MachiavE>lli zaključuje u Rasprnvama. 1K Ostati samo na Prnpirijskoj analizi 
proturječnosti i ograničiti se samo na praktično ic;kustvo nužnu. pak. vodi u 
z.amku organističkog shvaćanja društva. k u.'\poređivanju države sa živim bi-
ćem. kako to on često čini u Rasprat:ama. konstatirajući analogiju ?.akona ko-
ji regu liraju prirodu sa zakonima koji reguliraju život ljudc;ke zajednice. U 
tom poslu, čru.lo se ističe. Machiavelli nalikuje liječniku: hl;tdnokrvno secira 
poliličku realnost i političke melode i instrumente, konstalirajući patološko 
stan je političkog organizma, za što ne može biti optužen, kao što ne mo:f.e biti 
16 ·Zbog zavidne ljuchkc prirode uvijek je bilo opasno ~li za novim nači­
nima 1 porec-'ma kao Sto je to bilo tražE-nJe novih \'oda i nepoznatih zemalja. 
zato Jer su spreii1Illji ljudi n:t osudu nego na pohvalu djela drugih ljudi: pa 
ipak. pokrenut od moje priroclne težnje, koja jP u\'i,iek bila u meni. da činim 
bez Jmalo obzira one stvari za koje smatram da dl'no.se opću dobrobit svakome, 
odlučio sam da krenem jednJm putem lu>g:-~ joo nllko ruje utJ·o i ako mi rm::~ 
donese JXllP~knrP i neugode. mogla bi m.i donijeti i nagradu. zahvwjujući oni-
ma koji velikodušno shvaćaju Mij ovih mojih muka" (Prolnn T knjl?J Rasprava). 
U originalu soojl .. nuovi modi e ordini ... <: tlme dn •modiu znači način metnda 
puluvs. a "''rdini• porecl poreda.k. drlavno urt'dE>nje Engl prijevod: ,..new 
modes and orden. ... 
17 H. C. Mansfeld uviđa značaj te nove sint:~gme, -nuovi modi e orclini i po.c;vP-
ćuje }oj cijelu studiju Machiavem·s New Modes and Orders, A Stud11 of the 
Dlscourses 01' Liv·y, Ithaca 1979. 
18 U:ip~ U. Splrlto, Machiavelli e Guiccio,rrltni, Firenze 1968, iako Spirlto hna ne-
gativan stav prema politici koju sllvaća :;ame k<lo igru moć1. 
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optužen ni liječnik koji konstatira bolest u živom organizmu.19 Po SVOJOJ gno-
seološkoj metodi Machiavelli je realist i utemeljuje modernu teoriju poli tičkog 
realizmn, koja kriterij polit ike verificira u društvenoj praksi. Machiavelli je 
istovremeno i osnivač moderne znanosti o poli tici, i prvi .. politolog·• u moder-
nom smislu ri ječi,:!O odbacujući apstraktnu spekulaciju o državi i općem dobru 
i, nasuprot tome, istrnžujući u konkretnom e društvenom Lkivu kako funkcio-
niraju mehanizmi politike, s koje je skinut veo iluzija i mistifikaci ja. »Ja ne 
znam što Aristotel kaže o republikama, ah ja dobro razmišljam o onome što bi 
razumno moglo biti, ono što jest i ono što će biti«,21 piše Machiavelli. Njegova 
metoda je sistematsko promatranje, lišeno predrasuda . analiza uspjeha i ne-
uspjeha pojedinačnih povijesnih protagonista, prikupljanje i sređivanje infor-
macija o n jima i usporedba s vlastitim iskustvom i s iskustvima drugih, što 
ih temelji na tekstualnim analizama povijesnih djela. Na taj način on gotovo 
uspijeva proniknuti u dijalektiku proturječnosti koja prožima političke pro-
cese i njihove proLagoniste. Machiavellijeva empiri jsko-induktivna metoda jP.. 
međutim, istovremeno protkana psihologizacijama koje čestu prevladavaju i 
čine kontrapunkt njegovoj lucidnoj spoznaji. o ulozi društvenih skupina , Lj. 
masa u povi jesti. 
Machiavelli se često poziva na razum, na ono što je ,.razložno", »razum-
no«, ali se t u ne radi o tzv. zdravom razumu koji je, u stvari, način mišljenja 
nekog vremena u kojem su sadržane sve pretpostavke tog vremena. Zdravi 
ljudski razum sadrži maksime svog vremena, reći će Hegel, dok je Machia-
vellijev r a%um analitičan, utemel jen na pronalaženju tmttirašnjeg neksusa 
obilja empirijskih podataka i povijesni h paralela i, što je najvažnije, on je 
direktno suprotstavljen zdravom razumu svog vremena i vladojućim stereo-
tipima mišljenja.22 Kasnije ćemo, iz rakursa povij esne distance, poistovjetiti 
Machiavellija s njegovim vremenom , ne uviđajući da je on uvijE'k korak 
ispred toga svog vt·emena. U Machiavcllijcvu apelu na politički razum sa-
držana je, in nuce, :manstvena metod::~ proučavanj::~ društva, koja će tek 
u Marxa doći do punog izražaja. Znanstvenost Machiavellijeve metode 
prisutna je u gotovo svakome n jegovu spisu: potraga za uzrocima, objašnja-
vanje posljedica, utvrdiv::~nje kauzalnog lanca koji kulminira u p ostavljanju 
»regole generali«,:!:~ općih pravila što, opet, ne djeluju apsolutnom snaj:lom, 
nego ovise o koincidenciji okolnosti. o interakciji vrline i Fort1.me. Benedetto 
19 O tome vddi I. Frangeš, nav. dj. Usp. i L. S. OlschkJ, Machiavelli the Scienti st, 
Be.l'keley 1945, gdje je izvučena pru-alela MachiavelLi-Leonardo. Usp. i E. Solm.i. 
Scrittt Vinciani, Firenze 1976, pogl. Leonardo e MachiavelLi. 
20 V idi N. Matteucoi, Niccol() Machiavelli pol'itologo u zborni,ku Studies on Machia-
velli. Usp. i njegovu monografiju , Niccolo Machiavetli, u kojemu je štampan 
esej Il pensiero politico dt Niccoto Machiav elli, B ologna Hin. 
21 Pdsmn F. Vettorlju, 26. kolovoza 1513. 
22 To konstatira i F. Bacon, De dignitate et augmenti:~ :;cientia·rmn, VIII, 2. 
23 O značaju Mach.iavellijevih »regole generali«, koje ne treba shval1Li kao maksi-
me, vidi L. J. Walker, Introducti<m, Vl. pogl. Generali sations and ma.ximJ;, gdje 
Walker uspoređuje ulogu maksime lu-o:~. h islodj u političke misli s Machiavelli-
jevom upotrebom. Usp. i sličnu t·aspravu J . .Hancocka, Mtu:hiat;elli in Modern 
Dress, u Čl:l-soplsu HlsLot·y, 7U, vol. XX. Prnvljenjc »digestR« iz Machlavellijevih 
,.maksima« omiljeni je posao mnogih antologič&ra. U p.osljcdnjc vrijeme imamo 
dva takva pnimjera: grof C Sforza, koji je pred prvi :;vjeLslti rat na.p.ravio anto-
lo~ju Machiavcllijevih m.:1ksLm..'l o međunarodnim odnosima, i R. Biski1·k na 
temu »Machiavelli i management«. 
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Croce če za Marxa reći da je on -:\lachi:n·elli prolclarijatc..11 ~Iulalls mu~an­
dis, Machiavelli bi onda lrebao biti Marx građanske klase. Ipak bi ispravnije 
bilo reči da je ono što je Marx za proletarijat. to je Machiavelli 1.a građan­
sku klasu.:!.'> 
Upravo u ~>hvaćanju vrline - virtu i Fortune - sudbine, i njihove me-
đusobne interakcije Machiavelli ćini jedan značajan, rcvolucionunm pomak: 
vrlina je do njegovih vremena bila shvaćena kao ćudoredna kategorija u skla-
du s· klasičn.im kršćanskim poimanjem vrline. Za Machiavellija je vrlina is-
pražnjena od tradicionalnoga etičkog sadržaja i suprotstavljena kršćanskoj 
vrlini kao c;trpljivu podvrgavanju boianskoj volJI u očekivanJU izvanze-
maljske nagrade. ali je istovremeno suprotstavljena i Aristotelovoj vrlim kao 
moralnoJ perfekcij1, pravednom sredstvu i prevlast] razuma: suprot.crtavljena 
JE' i stoičkoj koncepciji vrline kao rezigniranu prihvaćanju sudbine i epiku-
rejskom ~hvaćanju vrlme kao c;redstva postizanja duševnog mira. Machiavelli-
Jeva vrlina JPSl sinteza energije, volje, hrabrosti, snage. sposobn0sti prHagoda-
vanja okolnostima i un~;~ istovremeno znači oprez, pos1 ojan ost, marljivost i 
tlbjcktivnu procjenu raspnlo~ivih snaga i njih ovo pl'ilagođav~;~nje cilju k(>ji 
se želi postići. Machiavellijeva vrlina Lttko nije indiVldualnč! kv:diteta čovjf'­
ka, nego je ona u prvom redu politička vnjedno.,t , sposobnost političkog co-
vjeka da djeluJP u skladtl sa spoznatom nužnošću, koja je persomhcirana u 
Fortuni.~ Fortuna je. po njemu. :.::apravo sklop objt>ktivnih okoln<'lsli koje su 
i7Van čovjekove moci. ali samo priVldno, jer jaka vrlina može djelovati i pro-
24 Vidi B. Croc;.-e. Materiahsmo Storko P l'l'OMmia marr uta, A. 1\lautlno, L4 jorma-
:done ~Iles filosofia pohtica di Benedetto C'm~. Toruto lU-ll. Inače. odnos CrOCP:l 
prema Mac:lt•avelllju posredno je tematiziran kroz odnos Grarnsc•-Machlavelli. 
tJ čemu vid! F. Sanguinettl, Gramsci C' 11farhian!11i, Ban 1!)71, a i ~. Chemotti, 
U manl"si,mo, Rinascimento, Machiavelli n~ZU! c r!tt<'a, Gramsdana. Horna 1975 
Simptomatičan je i naslov jednog Croceov:1 rada o Mnchi~velliju : U11a qttesLiorre 
che f nrse non si shiudera mai - la questione deL Mnc:h.Ln.veHi (Pitanje koje će 
uvijek ostati otvoreno - piLanje Machiat:eLHja). u ->Qunderni della Cl' ilica«, V, 
Hl49. 
25 Za G. Procaccija Machia\·elli je. nedvo.o:mlsleno. revolucionar. -Machiavelli je bio 
revolucionar i t.o je. zapravo. zaključak i c;uština cijelog raunalranja (njegova 
djela) . . ... (G. Procacci. MachiaveUi riuoluzloruuio. Uvod u Machiavelli jeva djela, 
Opere Scelte, Roma 1969). Temu o -Machiavell!ju revolucionaru• tematizira. 
samo s drukčijim tdool~kim predznakom. ultrakonz~rvativni L. Strauss. :Machw-
vellijev •pravi cilj«. koJi opravdava sva sredstxa, je<.t -c;amll prividno oslobo-
denje Ttalijc sinonim ~a oSnivanje nove države. a 7..apravo pMkri\'eni lcolek-
tivni egofzt1m (pole. L. S.). ~-to znaći - revoluciju 1• (L. Straus.c;, Mil dj.) A 
Caranfa s pravom primJećuje da Straus:;u najviše srne~ u Ma<'hinvellija što je 
nn revoJucionamn, a lo Je za Straus:>a sinonim za subverziju, 1.:1 rl~>strukciju t 
za amoralnost (v.idi A. Cnran!a, nav. cl j.). 
28 Dobar hl~Lot'ijskl presjelc evolucije pojmovn v rline J Fortune vid! u G. Papar!"llJ, 
Virtu e Fortw~a nel Medto P.I'O, nel Rhtascitne'l'ltu e ir~ MachiavelLI, u ,.Cul tura 
e scuola«, lX. 1970. Usp. E. W. Mayer, Machi.a1;ellt Ge~chiclrtsouf/ussung und 
sem Begrifl Virtu, Mllncht>n-Rerlin 1912 O leme l L. Russo, wVirtu-. -fortunn• 
e altre e~prea&iC1n1 prtn:erl.riali in MachiaveLli, (u knjiT.i Machiavelli. Bari 1945). 
po kome •·[ortuna .. Ima dvostruko 7.n<~čcnjc. objekLtvno 1 subjektivno. To i~> 
isto\'Temeno i kauzalni nek.~"· povoljni stjecaj okolnosti koji će Vico nazvali 
,..proviđenJem.. i, ist.ovremeno. t:ranscendentna moć koju je medleval11<1 wijec;t 
prepoznava.la u bogu. dok it> u Machiavt>llija ta moć ukorijenjena u podudarno-
sti s konkretnim historijskim okolnOl>lima. 
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liv Fortune i tada je može »podvrći sebi kao ženu ... " Machiavcllijev agonis 
lJčki model čovjekova djelovanja zasniva se na dijalektici odno.o;a vrlina-sud-
bina (vi rtu-Fortuna): svako djelovanje ovtsi o dva faktora: objektivnog, sud-
bine i subjektivnog, vrline, ali se djelovanjem volje mogu prebroditi i sve 
nepovoljnosti objektivne situacije, a to je prvenstveno imperativ za homo 
politicusa koji m ora svojom vrlinom nadvladati fatalizam i pasivno iščekiva­
nje povoljne okolnosti z~ političku akciju. 
Sto je, dakle, Vladar i' Priručnik za tirane, »tehnička knjiga~ ili satira 
koja zapravo ismijava tiraniju i njezina protagonisla, tiranina? Vladar nije 
ni jedno. ni drugo, ni treće. MachlaYelli je, kako i sam kaže u pismu Fran-
~escu Vettoriju.~ prvo počeo pisati traktat o t-epublikama. zatim prekinuo rad 
na njemu i u jednom dahu bacio na papir Vladara. Prekid se osjeća i u 
lekslu : Rasprave teku glatko do 18. poglavlja I knjige, kad se na n j1h organ-
ski nadovezuje tematika iz VLadara. Nema sumnje da je motiv p isanja Vla-
dara pragmatičan, jer je Machiavf'.llt isprva želio to djelo posvt-titi Giulianu 
Medidju, a nakon njegove smrti on mijenja adresata: to je ml<:~di Lorenzo 
U Mcdici, koji će ponijeti titulu Urbinskog vojvode i koji će oslali ovjeko-
vječen od Michelangelove ruke u sakristiji San LoL·enza. Tematika Vladara 
nadovP..zujP SP na poruku spisa što ga Machiavelli p iše kad propada fioren-
tinska republika. poznata kao A i Palleschi.'l9 Ako žele mudro vladati. Medi-
čejci moraju voditi računa o realnostima: jedna od tih realnosti jest dosti~­
nuti stupanj razvoja republikanskih sloboda. otjelov)jen u načelu .. vh•ere li-
bero-e - političke slobode Uz to. nova vladavina Medičejar.a ima pred so-
bom povijesnu šansu: ujediniti Italiju i stvoriti od n j e jaku državu po ugledu 
na francusko kraljevstvo. Nije lo. medutim. pledoaje z.a klasičnu renesansnu 
tiraniju alomizi ranih talijanskih signora i signuritta, niti zahtjev z.a apsolu-
tističkom m onarhijom , kakvom sc sve više ispoljavala Francuska pod Lu-
jem XII. Os novni je smisao Machiavellijeva Vladara stvaranje građans1ce vla-
davine političkog oblika u kojem će se vladar oshmjati na narod, a ne na plem-
stvo. :lO Osovna socijalna snaga takva principata, odnosno kraljevstva jest gra-
đanstvo, onaj emergentni društveni sloj koji je pravi politički subjekt u re-
nesansnoj. republikanskoj Firenci i koji u restauraciji aristokratske vlada-
vine vidi gaženje svojih stoljetnih. komunalnih ~loboda i. naposlijetku. n~i-
27 .. Stjecaj okolnosti·• je duh 'Tenu>.na: •i\li.slim da je sretan onaj koj.i postup.1 
onako kako lo ište duh vremena ; l obratno. da je nesretan onaj koji postupa 
protivno duhu vremenn•. I dalje: ... n a zakljućim: ako0 se sreća mijeTija, a ljudi 
uporno o:.taju pri svojoj naravi, sretni su dok se to <.lvoje slaže; nn čim Sf> prt>-
stanu slagati, nesretni eru .. Ja pak smatram da je bolje biti naprasit, nego obzi-
ran: jet· sreća je ŽE'na. p:1 je mora! tući i krotiti ..... (Vlada.r, XXV). 
20 Vidi pismo F. Veltol'iju od 10. prosinca 1!;13, a i početak pogl. ll Vladnra: »Ost14-
vit ću po :;truni republike, jer sam već o njima nadugo r aspravljao«. 're:w u 
prekidu kod pogl. XVIII prve knjige postavio je R. R:idoU:i, Vita di Niccol.O 
M achiavelli, Firenze 19u..J. 
29 Ai Palleschi - Loplarim,a. Loptarima su bile na?Jvane p~e Medićejaca, po 
njihovu grbu na kojemu sc nalaz.t ~ec;t lopti - paCle. Spis je datinm krajun 
kolovoza 1512. nakon propasti Prat:t. kad su gradom počele haraU pris~ an 
stokracije i Medičejaca (\'Idi S. Bertelli, N. Machia.t:elli, Opere complete. Mi-
lano 1960). 
30 'I'u je tezu široko argumentirao u posljednje vrijeme G. Cadoni u Machiavelli, 
Regno df FTancio. e ... princlpato ciuile.,, Roma 1974. 
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ranJe uloge subjekta ekonomskog prosperite+a k-oji je do\'eo malu F irencu na 
svjetsku scenu, ravnopravno uz bok evropskih velesila. 
Zabluda o tomt> da li je vladar knjiga o vladaru ih pak vlada\ inama. 
potječe od 1\fachiavellijevih prvih adepta koji su izvrnuli naslov nJt>gova 
!q>isa. U pismu Vettoriju . .Machiavelli spominje svoj spis kao De principati-
bus, ali je on poslije njegove smrli 1532. godine objavljen pod nazivom Vl<l-
dar. Takvo izvrtanje nije sluc'.ajno, nego potječe iz kulturnog kontekc;ta u 
kojem Je rasprava o idealnom vlndnnt bila opće mjesto kulturnog obrazova-
nja De principatibus - na~lov koji već sugerira jednu inovaciju u odnosu 
na pu~tojeći Wcltanschnuung - :r.aboravljen je i Lime je u odnosu na Machia-
vellija izvršen prvi !alsiiikat, prvi u nizu mnogih koji će i:tvrnuti smisao njf.'-
govih misli i prikazivati nam ga, gotovo do naših dana, kao demona okultne 
sile politike, čime sc i rodno mjPsto njegova životnog opredjeljenja izvrće 
kroz ideologizlrane naočale idiosinkrazije spram politike. 
Doista, ciJeli sp1s govori o vladnvinam::t.. kako se stjf'ČU i kako odr-L-ava-
ju, n vladar je via facti 11 to doba gotovo jedini oblik šef a države. ako i~lzmP­
mo kratke republikanske epizode Genove i Milana. Prva predrasuda s ko-
jom ~e susreće čitalac Machiavellija (a Bacon baš njemu pripisuje u za:Jugu 
rušenje svih predrac;uda) jest d:\ je VladaT pisan s ciljem da poduči c;uvrP-
m~nog vladara kako da pod svaku cijenu održava svoju dominaciju. Nasuprot 
takvoj pr.edr.asudi još je Rousseau u Društv~nom ugtwnru iznio konlralezu, 
po kojoj je Vladar napisan s namjerom da u uvijcnoj formi upozori narod 
na lo kako da se obrani od vladara. Obje teze su, međutim, pogrešne, knko 
ćemo to kasnije vidjeli. Druga je predrasuda da je Vladar napisan zalo da 
se Machiavelli njime rehabilitira u očima Medičcjaca i prikaže pociobnitn za 
obavljanje kakva državnog p oložaja. Medutim, i ta Leut padl:l u vodu ako se 
uzme u obzir da jP lo Machiavelli mogao u samom tekstu elegantnije učinili 
- bilo je dovoljno samo da istakne povijesne .zasluge i figuru Lorem.a Veli-
čanstvenog. koji je nesumnjivo dao veliki doprinos razvoju Firence i njezi-
noj promociji među svjPtske velesile. S druge strane, da mu je to bila jedina 
namjera. mogao je iz očevidnih oportunističkih razloga prešutjeti činjenicu 
da su papska dr-lava i religija donijele toliko zla ItaliJI. ako se uzme u obzir 
da je tada na ćelu papstva nitko drugi do jedan član porodice Medici. Treca 
je predrasuda da je Machiavelli lansirao pasionirani apel za ujedinjenjem Ita-
liJe vođen iskljuC:ivo patriotskim razlozima i time sebe uvrstio u .. apostole 
slobode i ujedjnjenja ... kakvim ga smatra jedan Macaulay ili poetski veliča 
Fo:~colo.31 I ta tvrdnja stoji na staklenim nogama, iako je ona široko prihvačP­
na, naročito među talijanskim »makijnvelolozima ... Dvadeset i o::.mo poglav-
lje Vladara, u kojem je iznijet njegov exhortatio za ujedinjenjem Itahje, dJe-
luje u samom tkivu teksta kao dramatični kontrapunkt, a mnogi čak vjeruju 
da je to poglavlje nakalemljeno naknadno: no i da nije, razina je l:lrgumcnta-
cije sasvim drugačija nego u prethodnih dvadeset i šest poglavlja. Emotivna, 
dramatična i konvulzivna. ona ne mo:>.e predstavljati logičnu konklu~ij\J 
Machiavellijeve argumentacije iznijete u cijelom cijelu, nego samo argumen-
tum in extremis: ako te. Lorenzo. moja argumentacija nije uvjerila. tada mi ne 
:u Vidi T . B. Macualny, Eseji, Beograd 1958. l U. Foscolo, Dell4 patTia. della efta, 
degll .feriffi e della fama di Nlccoto C.fa.chiat:elli, u 0pC"re edite e portume, 
Firenze 1939. 
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preostaje ništa drugo nego iracionalni apel. Machjavelli u zadnjem pasusu 
apelira na patetični patriotizam, jer moždll osjeća da njegova koherentni! 
argumentacija s razine »viverc civile« neće biti prihvaćena , prije svega zbog 
ncsposobno:; li adresata. 
Cetvrta predrasuda (ili greška u interpretaciji) tiče sc prcsumirane apoteoze 
Cesara Bm·gije k ao idealnog vladara koji je iznijet u Vl.acd.ctm ZA primjer. Ta je 
predrasuda, međutim, historijski uvjetovana negativnom reputacij om cijele po-
!'Odicc Borgia, od pape Aleksandra VI kome je Burehart impulirao ineestuo~­
nu vezu s kćerkom Lucrezijom, Cesaru ubojstvo brata, vojvode od Kandijc, 
zapovjednika papske vojske. do same Lucrezie koja nam je. sasvim krivo, pri-
kazana kao glasovita trov;~tjca . Takva negativna aura prati i Cesara Borgiju, 
koga su Machiave11ijevi kritičari isticali kao primjer ••scclcratczzc«, zločinač­
ke podlusli, autora političkih podvala i okrutnog obračuna sA svojim neprija -
teljima u borbi za moć. Machiavelli prosuđuje. medutim. vojvodu Valentina 
- Cesar~ Borgiju - i~ključivo ~a :;tajamta •·vivere civile·•, lj. :m :;tajali~la 
građanskog<1 političkog života.3~ U VT poglavlju Vladam Machi<1vel li konsta-
tira da su Romagnom, poprištCJn Valentinova osvajanja, do tada vladaH nes-
posobni go:;podari koji su pljačkali svoje podanike, omogućavali razbojstva. 
podržavali opći kaos. Zato je Valentino pribjegao metodama »dobre uprave«: 
zaveo je red i udario čvrste temelje svoje moći, »pridobivši uza se cijelo nje-
zino pučanstvo kojemu je blagostanje počelo goruti«. Kad je njegov namjes-
nik Ramiro de Lorqua zloupotrijebio vlast i pokazao se okrutnim, I3orgia se 
nije ustručavao da ga okrutno kazni. stanovništvu :t.a primjel". U vanjskoj 
politici vješto je balansirao i zmeđu dvije velesile, fi'rancuske i španjolske, 
iako i sam Spanjolac po ocu, držeći ckvidistanciju u odnosu na obje. Epizoda 
s ubojstvom u Senigallijl.:·l:l kad je jednim polezom likvidirao svoje protivnike 
(vjerolomne i i7.dajn ičke, koji su mu se podvrgli samo zato jer su osjetili da 
je on trenutno moćniji od njih). doista je samo epizoda, ali je čvrsto bigotni 
duh i jeftini morali~am identificirao Cesara Bm·giju kao okrutnog krvnika 
svojih bivših prijatelja i save-znika, ne pitajući sc tko je prvi i zašto pribjegao 
»scelcratezzi«. Na laj je na~in dobivena potpuno iskrivljena slika koja nam 
daje negativnog junaka, ;mtiheroja. VUlari je još u svojoj knjizi:v. utvrdio 
na osn ovi proučavanja historijskih dokumenata da je Cesarova vladavina u 
Romagni tipičan primjer »buongovcrna••, tj. dobre vladavine. Uvedeni su red 
i zakon, pokrenute su privredne aktivnosti. stanovnici Romagne su po prvi 
pula doživjeli relativnu pravnu sigurnost i zašliLu od otvorene pljačke i zlo-
upotrebe političke moći, gdje su carovale korupcija i venalita, tj . potkuplji-
vost. Zato ga Machiavelli. neopterećen kasnijirn his torijskim ocjenama, ističe 
kao primjer: postavio je .. dobre temelje«, to jest uspostavio je s-olidan gra-
đanski poredak, za kakvim '-udi Machiavelli: ».J er on, imajući velik duh i 
:l2 Takav »ob1·at« u ocjeni Cesn,re Borgic čini G. Sasso sa svojom k.njJgom Machia-
velli e Cesare Borgia, Roma 1966. Na mnoge kritike wdi njegov odgovor, Ancora 
su Machiavelli. e Cesare Borgin , u » Cul tura«, VIJ. 1969. 
33 Vid[ o tome pobliže u prevcdcnu Machiavellijevu spisu Opis metoda kojim je 
vo jvoda VaLentino smaknuo Vitelozza Vitellija, OH1Jerotta od F'erma, Pagola 
Orsinija i vojvod1.1. od Gravine, u »Delo••, XXIX, 1983, br. 2, j genezu njegove 
političke misli od empirije k tew:iji za koju je ovaj spis esencijalan. 
34 Vidi P. Villari, N. Machtavem e i suoi tempi, Milano 1895. 
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\'iso k cilj. niJe mogao drugačije postupati·•. ~ Rješenje le~i u .. visoku cilju~: 
Cesare Borgia želi osvojiti i u.<;postavili novu drlavu, ali on ne želi driavu 
kojO'! Je otjelovljenje njegove samovolje i koja je nraniJR klasičnog lipa. On 
žeh uspostaviti čvrstu građansku vladavinu. koja je zasnovana na 7.akonu, 
na dobroj upravi, na prosperitetu obrta i industrije i l.lobodi trgovine. 7.ato 
te uostalom Thevenel nazvati Machiavellija pobormkom merkantilLr.ma."lli A 
sve to u \'anjskim uvjetima koji su nepovoljni: sukob velesila, tmutamJi kaos, 
!'iumnjičavi susjedi 1 nepouzdani saveznici. Machiavelli se u ocjeni Cesara 
norgije diže no ra?.inE> historijske ui>jektivnosti, jer on apstrAhira čak i svoj u 
palriolsku pristronost prema l<'i r~nci (koju u trenutku bolećivosti ispoljava 
c;u1cciardiniju: »Volim svoju domovinu više od duše«, pisul t.:e mu),~7 koja je 
gajila nepovjerenje i neprijateljstvo prema Borgiji. Odnos prema Borgiji jesl 
ključ za ra.Gumijcvanjc cijelog Vladarn, kako primjećuj~ Gcnnaro Sasso u 
svome klasičnom. n~ubilaznom djelu._. To što je propao, ruje toliku njegova 
greška, koliko splet okolnosti, ··loša Fortuna ... A treba ga osuđh·ati za p~gre.­
kP što nije predvidio mogući tok događaja. kao što Je lo učinio M<1chiavelh 
već 1.a \'rijeme S'-'Og poslanstva u Rimu. 
:Machiavelli ne želi bilo kakva vladara za bilo kakvu \lada vinu. On uvi-
da da se u to doba po\•ijesnog zbivanja unutarnje političko sređivanje i svode-
nje kaosa na kakvu-tai-.""VU organiziranu vladavinu mo.Ge izvesti samo u dija-
lektičkoj sprezi izmedu težnji naroda i vladara. l\1achiavellijeva analiza w·uš-
tvene struk~e. kakva je iznijela u Raspravarna o prvoj dekadi Tita Liv&jn., 
svodi sc na tripolarno<;t: narod, velikaši. vladar. U svoj pojam .. naroda~ 
uključuje i »popolo grasso«. tj. građansku klasu, a i silne obrtnike i najam-
ne radnikP., tzv. »popolo minulo«. Kao što Marx ističe stajalitte prolt>tArija ta, 
Machiavelli ističe staja lište naroda, koje je za njega ill ultima analisi kriterij 
društvene organizacije. Rješenj e klasnih antagonizama Machiuvelli vidi u in-
sta uriranju posebne, nove vladavine koju naziva .. građanskom vladavinom .. 
(ll principato civite) Takav je i naslov IX polavlja Vladara - De princtpatu 
c1vili, kojj mi se -čini ključnim za razumijevanje onog~ što Machiavelli doista 
hoće - on neće bilo kakva vladara. a najmanje tiranina. niti hoće političku 
moć koja je sama sebi svrhom. On 7Pii ISkoristiti. instrumentalizirati političku 
moć za postizanje jednoga novog tipa dru.Stvenih odnosa. Jedne DO\ e dr .Lave 
koju on naz1va -građanskom vladavinom~. Tako je u IX poglavlju Vladara 
iUtcšen temeljni M~chiavellijev stav spram svrhe politike, u kojem SVJetlu 
treba čilali i cijelog Vladara. 
Vladar koji predstavlja Machiavellijevu intimnu projekciju idealnog vla-
dara (tj. najboljeg mogućeg, najpožt>ljnijE>.g u d~nim okolnostima) je;;l .. pri-
vatni građanin, koji ne .dodjelima ili nekim drugim nepodnošljivim na~iljE>m. 
nego nn,klonnttu sngrađana postaje vludar·om u svojoj domovini« (pate. D. G .). 
Dakle. Machiavelli tu iznosi i anticipira koncepciju ustavne vlasti. do kojt! :st! 
ne dolazi grabeiom ili nasiljem, nego institucionaliziranim konsensu!'iom. Dru-
gim riječima, on hipotetizira građanskog »šefa driave« kao vladara, koji pos-
Laje »Vladarom ili pomoću naroda ili pomoću vPiika~a ... dakle ili neposred-
35 Vladar, pogl Vll. koje je posv~eno pretežno voJvodi VtilCJll.ulu. 
38 Vidi J. Thevenet. Les ldees f:conomiques d'un Homme d'Etat dan.s la Florence 
de~ Medicis : ,\fachJat:el Econcnniste, New York 1973 (reprint). 
37 l7. koiO\'o7.a 1525. 
38 G . Sasso, n4V. dj. 
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num vvlontć generale, ili posrednim i?.borom partikularnoga klasnog :;avez-
nii.lva. Građanski je vladar tako vladar modernog doba, on je oljelO\·ljenje i 
nove epohe građans..ltog načina prm7Vodnje i njezinih političkih emanacija. 
-·Stajalište naroda-. je manifestno: .. Težnje naroda su mnogo časnije od težnJI 
velika~. jer oni hoće da tlače. narod da ne bude tlačen-<. U Raspravama će 
to još eksplicitnije biti rel-eno, kad Machiavelli iznosi da je Mnarod mudriji i 
po:. loj aniJi od vladara- !:ll 
Treči sklop tema, reperibilan u Vladant, jesu osobne osobine vladara. 
iznijete u poglavljima XV-XVIU · ~Zašto ljude. a posebno vladare, hvale. 
odnosno kude-; ..0 darežljivost. 1 štedljivosti•; -0 oknttnosti i blagosti. i je 
li bolje da vladara ljube ili da ga se boje-, te »Kako vladali moraju držati 
tadanu vjeru-. Ta pogla\'lja možda su najviše skandalizirala svojom nesmilje-
nošću i otvorenošću koja graniči s cinizmom. »Način na koji sc živi toliko je 
dalek od načina na koji bi valjalo živjeti da onaj koji zanemw·uje ono što sP 
radi ?.bog onoga što bi sc imalo raditi, ptije nastoji oko ~vnjP propasti negoli 
oko održanj~;~; među iolikima koji nis\J dobri mora propasti čovjek koji hoće 
d~;~ u svemu postupa ka ko je dobro«. Drugim riječlma, u politici se čovj~>k 
mo!'a služiti metodom nužne u br~;~ ne: sredstva koja su upf'rPna prema tebi, 
moraš okrenuti prema svom napadatu, ako hoćeš preživjeti. To je okrutni, ~tli 
neumitni zaknn političke borbe. kojeg Machiavelli ra:.~otkriva. Ako se vladar 
nf' osvrće ili izbjegava odgovorili pravom mjerom, onda re nužno propasti. 
Mac_hiavelli ima nep1·estano na umu primjer Piera Soderinija, koji je bio. 
doduše, častan čovjek pun vrlina, ali je zbog svoje neodlučnosti i blagosti 
omogućio onima koji to nisu bili da osvojP vlast i da unište republiku. »Stoga 
vladar koji želi da se održi m ora nužno naučiti da ne bude dobar. pa se toga 
drža b ili od toga odstupati. već prema potrebi. .. "1 Machiavellijev •čelični 7a-
kon politike-• deduciran je tz njegova vremena i bilo bi pogre§no pridati mu 
apsolutnu, izvanvremensku važnost, iako bi se primjeri koji potvrđuju njego-
\'U aktualnost mogli pronaći i danas. 
Vladar mora imati stoga istovremeno o..~obine lava i lisice i ne smije se 
plašili da pribjegne sili, pa <'.ak i primjernoj okrutnosti. jer se poštovanje te-
melji na ljubavi i strahu. Renesansa je i bila doba okrutnosti. ali je ta okrut-
nost sastavni dio svakidašnjeg života i nije bila svrha samoj sebi, kako će se 
to ka5nije ispoljiti u stoljećima koja dolaze ... cesara Borgiju :;malrahu okrut-
nim čovjekom, a ipak je njegova okrutnost sredila Romagnu , ujedinila je, 
primirila i pokorila. R azmislimo li dobro o tome, vidjet čemo da je on bio 
mnogo milosrdniji nd fiorentinskog puka koji je. da na njemu ne ostane imE' 
okrutnika, dnpustio da sc Pistoia upropasti. Ne smije sP, daklP, vladar osvrta-
tJ na to š to je ozloglašen po okrutnosti, ako hoće da uzdrži podanike u jedin-
stvu i odanosti: jer će s malo primjera okrutnosti bili milosrdniji od onih 
koji ?.bog velikih milosrđa dopuštaju stvaranje nereda, a nPredi ondo rađaju 
39 ,.Dolazim t.:\ko do zaključit~:~ koji je suprotan općem uvjerenju, koje smatt·a da 
1-\U n~troill, kad su na vlasti, nest.alnj i nezahvalni ... Jer narod na vlasti bit će 
stabilan. oprezan i zahvalan čak više od vladara ... Ova nestalnost p()našanja ne 
potječe iz razti.ke u prirodi, jer one su više manje sl.Jčne, već je narod izvor 
voceg dobra, zahvaljujući većem iU manjem poštivanju zakona unut..'tr kojih i 
jedan i drugi žive« (N. Machiavelli, RaspTave o prvoj deka dt Tita Livija, knj. T. 
pogL LXVITn. 
lO Vladarovc osobine šire su obrađene u pogl. XVIII Vladara. 
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umorstvima i otimačinama-.. Dakle. u stvaranju novog oblika vladavine, vla-
dar se mora oslanjati na narod i ne smije sc slijepo držati uobičaJenih pre-
dodžbi o čovjekovoj dobroti. Novi obhk vladavine, tzv . .. građanska vladavina"' 
jest osnovni Machiavellijev politički projekt, a ne individualna tiranija. U 
svojim izvještajima iz T•'r<!ncuske Machlavclli~1 prepoznaje 11 Francuskoj za-
metak takve »~!'Ctđanske vladavin~, ali nije zadovoljan prekarnom ravnote-
žom vlasti u kojoj dominit·aju .,..baruni«, ij. velikalii. Zato mu se čini da takav 
poduhvat lrcba izvršiti na novom tlu. a za to je najpogodnija ltalija. Stoga 
treba iskorijemti samovolju i fcudalnu autarhiju i amu·hiju, a to je moguće­
~amo primjenom sile, poput Cesar11 Borgijc, jer velikaki i lokalni moćnici 
~rčeVJto brane svoje osnovne interE>.se, a ti su da zadric bogatstvo i da neo-
metani vrše svoju vla:.l. -Velikaši hol.'c da vladaju narodom i ugnjetavaju 
ga·•. prizemljuje Machiavelli svaku moguću mistifikaciju o konl>lruktivnuj 
ulo?.i pojedmih klasa, koje na osnovi podjele rada zauzimaju svoje mjesto u 
državnoj organizaciji, kao u Platona. MachiavellijPv Vladar nam sc kroz tak-
vu optiku prikazuje sve prije negoli ,.lt:!hnička knjiga .. , priručnik za liranina. 
On je, ako :;e već želi govoriti o priručniku, vademecum građanske klase 
koja teži za uspostavljanjem novoga društvenog i političkog sistema, građan­
ske vladavine, u kojoj će ona konačnu n..sWi i institucionalno-politički okvir 
za svoju ekonomsku moć, i na taj naćin porazili i ukloniti s povijesne scene 
sve protivnike i retrogradne snage koje joj se nalaze na putu. U tom poslu 
Machia,·elli je njezin autentični glasnogovornik. 
Damir Crubi:.S 
MACHIAVELLI AS THF.ORE"TTCIAN OF BOURGEOIS GOVERNMENT 
Summ<Irv 
Machio~:wel1l's political th('()l'Y de-rives mainly fmm ho!s two 
most .imporLanl works : 11 prindpe and the Discorsi. These iwo 
books are organtcally interrellltl'd by the Identi-cal type or anw-
y:.b; o! preva1lin,:t political orders and their classical model!i. 
The first part of the paper deals Wilh the methodological I.Jasis of 
1'.-I:lchiavelli"s analyst'l. Poll tical science. ~hol.e foundcr bc is. 
emerges from a direct confrontation with politicaJ philosophv. It 
rejects abstr::lct specul.ation about the state Wtd the common weal 
examining instead the operation or polil.cal mccllanisms in a 
ronc-rPte social COmmWlity. In lhe :.ccond parl, the author P'CJ')n-
unds his main thesis about Machlavelli as a theo.retician of bour-
geoLc; government. This assertion ncccssil.atcs a critical repudiaUon 
o! some of the mo~;. deeply roolcd lllisconcPpti-on.c; ln the lnter-
pretat1on of Il pri.ncipe aod of Mnchinvelli's pollt.ica1 theory in 
general. Machiavclll's 'ideal prince' becomes a "'fuler either L>y 
the will o! lhe people or by the wlll of the nobility«, i.e. either 
directly, b> U1e volOJlte genera1P' or Indirectly, by the choice u! a 
particulll.t" class alliance. He 11nt.!C'Jpates the concept of constitu-
tional governmE'Tlt, which i~ arr:lved at. not by !uree but by 
institutional con~nsus. The bourgeois ruler ls the ruler of the 
New Age, he j" the personi!ioation oi the buurgoois mode of 
producl:ion and o[ its politicnl emanat.ions. 
H Ritrattn di cose di Fra1lci4. pisan i7.među 1510. i 15l3, na osnovi Mnduavellijcvo 
putovanja na dvor Luja XII. 
